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IIQÖ xaigof) jt£gifjX0£ axd x e g i a \iov xö rcagöv ßi r ßXio, xö ÖJtoto 8iav£[i£xai axf| regjiavia 8cog£dv vnö 
Ü)QIÖ|XEVO)V gwfjiaioxa0oXixtt>v xvxXcov. To ßißXio Eivai YgaM.|A£vo OE dXßavixf) y X i b o o a \iz dvxioxoixn \xEx&(pQaor\ atf|v ixaXixfj x a i , o\)^ cpa>va>g jigög ö o a XEyovxai otö yeQM&vixö ngöXoyo, dcpogcjx oxotig 'AXßavotig, oi ÖJCOIOI [XExavdoxE'uoav otf| Teg-[xavia fj IxaXia (o. 5). 'Ex xov xixXov x a l xoü IlgoXö-
yov avxov äjtoxofifi^ei ö dvayvwoxrig xfjv EVTUJICDOTI, ort rcgöxEixai y i a evio%vot} EV xfj JUOXEI 'AXßavcöv Xgiotiavcov ga>naioxa0oXixfjg önoXoyiag. Kax' ouaiav öfxcog x ö ßißXio OJIOXEXEI Katfjxtioi) ÜQOGx\kvxioiiov 
ÖQ0O8Ö^(OV x Q i o x i a v i b v oxö Pcojxaioxa0oXLXiojiiö xai 
ovaiaatixfi xai e j^tQaxtt| evio%v(n\ xf[g Otmag. Tov-XO JtgOXOTCEl £x JCEQIOOOXEQWV OIOlXElOV. 'EvÖElXXt-xcbg fxövov dvacpEQCo: 
O L ÖExa EixövEg xoD ßißXiou Eivai öXEg EXXrjvixfjg ÖgGoSÖ^OV JtQO£X.£1ja£0)g, Ol JtEgiOOÖXEQEg 5E E?= a u -xcöv KEQIS%OVV x a i dvdXoyEg EJuygaqpEg. Kaxd xfjv E-
§TJYT]OT] xoi) ZvfißöXov xfjg üiaxEoug äxocpevyexai, TCQO-cpavwg oxojcificog, f| cpgdcrr] Filioque (o. 15), öxav ö-fxa>g yivExai Xöyog JtEgi xov 'Ayiou IIv£l3fxaxog f| EX-
KÖQEVOK] JtQOOÖiOQL^Exai «del padre per i l Figlio» ( E X xoü IlaxQÖg 8 i ' Y ioö , o. 37)' Xiyo 8E xaxooxEgco 8 1 8 a -oxExai, öxi ö ndjcag xfjg Pca^g «insegnano la verita evangelika» {8i8dox£i xfjv e v a y y E \ w , r \ dXfj0Eia) [o. 41. BX. xa i o. 47: «L' intera chiesa cattolica e unita neila stessa fede, con gli stessi sacramenti e per mezzo dei vescovi con il Papa» (öXöxXrjgog f| xa0oXixf| ExxXtjoia Eivai f|vo)[XEVT] 8td xfjg auxfjg maxEcog x a i XCÖV atixcöv j*uoxTiQia)v l^Eocp xcöv Ejtioxöjtcov fxsxd xov ndjra)]. 'E|caqp0aXfiTi Eivai EJttcrng f| %Qr\or\ ÖQ0O8Ö^OD ögoXo-yiag xai 0£oXoyixfjg ax£ip£(og oxö bevxego xEcpdXaio 
xov ßißXiou (IL «La vita spirituale»), ÖJTOD OE \iiä jtQcoxT] £vöxr|xa EJtE^yowxai xd Mvcmjgia xfjg 'Ex-xXrjoiag x a i oxf|v e n 6 \ i e v r \ SEtixEgii Evöxtjxa JCEQIEXOV-
x a i oxoixEta yiä xfj Bu^avxivf| A E i x o v g y i a («La Litur-gia Bizantina», o. 58 x a i 96 Elvai JXEQIXXÖ vd 8LEQCOXT]0£L xavEig ejct xofj or\\iEiov a m o u , jcgög x i 
fj E f^JYTjOT] xfjg ßu^avxivfjg AEixoDQyiag, £av xö ßißXio djtEßXEJiE orf|v xaxfjxnan QCüfiatoxaOoXixcöv Jticrrwv; "Oxi jtQÖxEtxat yiä djtaQd8£xxr) oi)vixtxf| ^QOKaydvSa, 
KOV E^curoX-ÖExai [xdXicrra EV EXEI 1992 ^ x Q o v o ^ ° Y ^ a Ex8ööE(og xov ßißXtOD), fjxoi [XExd xig jto/vXajtXEg x a i EvxovEg 8iafxaQTUQi£g xöoo xoO OtxoufjfEvixou I la-xQiagxEioi), 0 0 0 x a i öXöxXt]QT|g xfjg 'OQ0^)8o^iag x a x d xfjg Q u v i a g , E i v a i JIEQIXTÖ v d XEXÖEI . Tomo xö JCXTJQO-cpoQEtxai x a i ö dvaYvd)axT]g EfifXEacog JAEV jiXf|v o a -cpä>g, öxav ÖE jiagdQX'nfxa xov ßtßXio'u jtaQaxi0£vxai xö StipßoXo xfjg nCatEcog x a i xö « I M X E Q i)\i<bv» JXÖVOV oxf|v dXßavixfj yXcööoa, öjrcog a m d EXODV EXXUJICOOEL ijjtö xfjg AircoxEqpdXox) 'OQOOSÖ^OD 'ExxXTjaiag xfjg 'AXßaviag (TCgava 1961), xfjg 'Ejtiaxojtfjg v OQ0O86^(OV 'AXßavcüv xfjg 'A^iEQixfjg (Booxcovrj 1941) x a i xwv 'AX-ßavcbv xov Koooi)cpojt£8iox) (ZdyxgEßov 1987). 'AJTÖ xf|v jtdQd0£OT| xcöv x£i|ui£vcov amcäv crrf|v XQÖJIOV xivd £jtLcrr]|xr] ÖQ068O^T] [AOQ(pfj xoug E^ayEtai, öxi xö ßißXio dcpoga öxt jiövov GE TUXÖV oiJvtxEg 'AXßavoijg, dXXd x a i oxotig ÖQ0o8ö^oi)g* Em JIXEOV ÖXI [iövov o' aiixo'ug jtou 8 ia j iEvoi) v arf|v TxaXCa x a i xf| TfeQfiavia, ÖJiwg dvaqpEQExai oxö y^Q^avixö ÜQÖXOYO , dXXd x a i onxyug Siaßto'övxEg oxfjv 'AXßavia, oxö Köoaoßo x a i oxig 'HvCOfAEVEg rioXlXELEg Xfjg 'AjAEQIXfjg. IlQEJtEl OUVEJKÖg vd 0£coQT|0Et ßEßaio, öxt xö ßißXio avxö 8tavE(ji£xai x a i oxig x^Q£5 ofuxEg. Toüxo 3tQoxl3jrx£t xai E^OECog ^ öoov XEYovxai oxöv ÜQÖXOYO (O . 5) fj, öxav axf| auv-dqpEia aTJXtj, dXXd xai OE dXXa or]|X£ia XOXJ ßißXCoi) YivExai XÖYog Y 1 ^ T < n v HOIVTJ nioxr] XCÖV 'AXßavoäv 
«'OQ0O8Ö^COV x a i Ka0oXixcäv» atig EV XÖYÜ) Y e w Y Q a " qpixEg ftEQioxEg (ßX. ji.x. o. 179). 'Acpogp-fi y i a xfj 8rmooi£\)on xcöv YQ<Wd)v axrccöv 
\iov ESCOOE f| EI8T]OT) xEXEvxaia otöv fj^EQfjoio YCQfxa-vixö Tüjro, öxt ö QO)jiaioxa0oXixög dQxiEmoxojtog 0a88aiog KovxQouoiEßixg, £XJtQÖoo)3tog xov TLäna oxf| Pcooia, ^fjxT)OE «vd Y ^ 1 Em^EQyaoia xaxt]xfj-
OECOV» axf| Qcooixfj YXcöaoa |XE ßdon «fXExaqpQdoEtg EQ-Ycov cutö 8mix£g x&QZS»- Baoixd 8EV [XJtoQEi vd cp£-
QEI xavEig dvxiQQT|crr| otö 8txaioXoYT|fX£VO avxö atxr)-
\ia xov 'AgxiEJXtoxojiot). "Ojxcog [XJtogEi x a i jtgEJiEt vd dvxix£0EL, dv 3tgöx£ixai vd y g a ^ o v v «xaxT)xfjo£tg» ö-jrcog amfj, nov EygaipE ö x . Oogxtvo, ö öjtoiog [xdXi-ata cruYxaxaXEYExai oxd ga)fxaioxa0oXixd \i£h\ xfjg 'EjtLxgojt'fjg, nov 8t£^dY£i xov e7iior\\io 0EOXOYIXÖ 8td-Xoyo \LE xf|v 'OgOöSo^r) 'ExxXrioia. f H EV Xoyco * E m -xgojrfi (|xa£i \ie xov x . Oogxtvo), dXXd x a i xtixXoi xov Baxixavou 8iax£ivovxai, öxi 8EV Ejrixgoxow xf|v Ov-v i a x a i öxi x a i o i 18101 8iaßX£jroxrv arö ar]M-Eio auxö Eva o o ß a g ö xoöXu^a Y ^ ^ v JtgooEYYtOY] x(bv bvo 
'EXXXT]OICÖV. Mfjjcoag 0d EJtgEJtE vd ditoggijTXO'uv xf|v O w i a öxi |iövov XöYOig, dXXd x a i EQyoig; 0 E O A Q P O 2 TT. N I K O A A O Y 
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